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MOTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Usaha dengan keras adalah 
kemenangan yang hakiki 
Take time to THINK, it is source of power 
Take time to READ, it is the foundation of wisdom 
Take time to QUIET, it is the opportunity to seek god 
Take time to PRAY, it is the greatest power on earth 
Seorang pembelajar semestinya menyakini bahwa sepanjang waktu hidupnya 
adalah laboratorium belajar raksasa 
PERSEMBAHAN 
Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
1. Tuhan yang telah menciptakan aku, 
beserta Rosul-Nya. 
2. Kedua orang tuaku yang selalu 
memberikan doa dan selalu memberikan 
restunya.  
3. Guru-guru. 
4. Almamater   
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RINGKASAN  
Laporan Skripsi dengan judul “Sistem Informasi Penjualan Kayu Jati Pada 
PT. Menara Karya Unggul Jepara Berbasis Sms Gateway” merupakan sebuah 
sistem yang dirancang dan dibuat untuk mempermudah dalam pembelian kayu 
yang hasilnya adalah sistem pembelian kayu berbasis web dan dilengkapi dengan 
sms gateway. Dengan adanya sistem ini maka proses penjualan akan berjalan 
dengan cepat dan mudah. 
Di dalam sistem ini terdapat dua actor, yaitu User dan Administrator. User 
disini adalah konsumen yang melakukan pembelian kayu, sedangkan 
Administrator orang yang mengelola data penjuaan kayu, misalnya data-data kayu 
yang akan dijual, mengelola data konsumen, dan mengelola tampilan sistem 
keseluruhan. 
Untuk melakukan promosi program atau jika program ingin dijual, maka 
penulis membuat quisioner mengenai program ini. Quisioner dimaksudkan untuk 
melakukan survey kalayakan terhadap program ini.  
Sistem ini dirancang menggunakan pemodelan sistem UML kemudian 
diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman PHP dan database yang digunakan 
adalah MySQL. 
 
 
Kata Kunci : Sistem, Informasi, SMS Gateway, PT. Menara Karya Unggul 
Jepara
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